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Título: Programar por competencias y estándares de evaluación. 
Resumen 
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como 
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Lo que se pretende con este artículo es dar información al lector sobre 
la manera de programar por competencias e identificar la diferencia entre el concepto de estándar de aprendizaje y las 
competencias básicas. Por otra parte, se situará el artículo dentro del marco de referencia legislativo. 
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Title: Schedule by competencies and standards for evaluation. 
Abstract 
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to 
know more about this topic. What is intended with this article is to provide information to the reader on the way to schedule by 
competencies and identify the difference between the concept of standard of learning and basic skills. On the other hand, to place 
the article within the legislative framework of reference. 
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Comenzaremos realizando una referencia en cuanto a normativa vigente situando el artículo en el momento de 
cambios legislativos en el que nos encontramos para seguir con una definición de competencias básicas y estándares de 
evaluación y acabar informando al lector de las principales características y las diferentes ventajas de programar utilizando 
estos conceptos. 
Con la llegada de la LOMCE (Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa), las escuelas deben adaptar sus 
documentos programáticos a las directrices de esta ley orgánica. Actualmente, conviven dos grandes leyes como son por 
un lado la LOE (Ley Orgánica de Educación) y por otra la anteriormente citada LOMCE. 
Esta última tan solo deroga ciertos artículos de la LOE puesto que tan solo ha sido aprobada el cincuenta por ciento de 
la misma, por lo que más que derogarla la modifica en parte. Toda esta situación legislativa produce que existe cierta 
incertidumbre y desconocimiento de los pasos a seguir a la hora de aplicar ciertos aspectos educativos en los centros. 
Docentes, equipos directivos, familias, inspección educativa y en general toda la comunidad educativa y personal de la 
administración han de adaptarse a los cambios que introduce la nueva normativa en materia educativa. Estos cambios van 
desde la forma de organizar un centro educativo hasta la manera de enseñar a los alumnos y evaluarlos. 
Ya con la llegada de la LOE nos familiarizamos con el concepto de competencias educativas y nos pusimos a adaptarlas 
e incluirlas en nuestros documentos de centro. Ahora, no solo han cambiado las competencias, si no que debemos incluir 
los llamados estándares de evaluación. 
De esta manera se hace indispensable conocer la definición de ambos y sus principales características: 
Definición de competencia: se entiende por competencia a los diferentes conocimientos que un alumno debe adquirir 
al finalizar una etapa educativa con el objetivo de facilitar al sujeto la puesta en marcha de estas competencias o 
conocimientos básicos en la vida diaria y promover su aplicación a diferentes contextos y situaciones a las que el alumno 
se puede enfrentar en un futuro en su inserción socio – laboral. 
Este trabajo por competencias requiere de un compromiso firme entre los diferentes agentes que participan en la vida 
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reestructuración a nivel de centro que va desde el replanteamiento de los fines de la educación, currículo, actividades 
curriculares y extracurriculares y la adquisición de unos u otros materiales didácticos. 
Por otra parte, nos encontramos con una serie de inconvenientes en su puesta en marcha como pueden ser:  
- Necesidad de coordinación: es necesario que no solo entendamos como trabajo en competencias el establecer unos 
criterios de centro y poco más, si no que debe ser aplicado a todos los órganos de coordinación de centro (departamentos 
didácticos, reuniones de nivel, comisiones de coordinación pedagógica, reuniones de equipos docentes, decisiones de 
claustro…) 
- Suele ser un proceso complejo: supone un cambio importante a la hora de ejercer nuestra labor en el aula y por tanto 
de programar. La necesidad de coordinación de todos los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del alumno, hace que resulte un trabajo tanto complejo y en algunos casos suponga un trabajo extra para el 
profesorado. 
- Falta de operatividad: es decir, que en algunas ocasiones y debido a las dificultades de coordinación entre los 
diferentes departamentos y profesores de nivel, así como a la complejidad que entraña elaborar una nueva programación 
basada en competencias, resulte una programación retocada y adaptada de la de años anteriores que solo sirva para 
“cubrir el expediente” y responder a la excesiva burocracia que en muchas ocasiones se nos exige desde la Administración 
educativa. Realizando por tanto un trabajo nada operativo que no representa la realidad de las aulas. 
Definición de estándar de aprendizaje: se denomina estándar de aprendizaje a los indicadores de evaluación que un 
docente se plantea en base a sus criterios de evaluación y que sirven para determinar el mínimo conocimiento que el 
alumno debe adquirir en su proceso de enseñanza – aprendizaje y que el docente tendrá en cuenta a la hora de calificarlo. 
La manera de insertar estos estándares de evaluación se llevará a cabo gracias a las programaciones didácticas y de aula 
que se basarán en éstos para establecer el grado de consecución de los objetivos planteados y por tanto del éxito a no del 
proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno. 
Un estándar de aprendizaje nunca debe de ir aislado de los objetivos y contenidos de la unidad a evaluar, sino que debe 
corresponderse con éstos y estar en armonía con los criterios de evaluación. En otras palabras éstos sirven para 
especificar los criterios de evaluación y representar lo que el alumno debe saber al término de una unidad. A su vez, deben 
ser evaluables, medibles y observables facilitando poder definir el rendimiento que ha alcanzado un alumno a lo largo de 
la unidad didáctica. 
Al hablar de estándares de evaluación, se hace imprescindible mencionar el significado del término “rúbricas o matrices 
de evaluación” 
Llamamos rúbricas o matrices de evaluación a la elaboración de una tabla de doble entrada en donde podamos situar 
por un lado los diferentes estándares de evaluación que queremos para un criterio de evaluación dentro de una unidad 
didáctica y de acorde con los objetivos y contenidos de la misma, y la plasmación mediante una escala numérica que suele 
ir desde el cinco al uno, en donde el cinco sería el mayor grado de consecución de ese estándar y el uno el de menor 
consecución.  
Esto nos servirá para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos planteados, un ejemplo sería el siguiente: 
 
 
Escala de calificación (“Rúbricas”) 
5 4 3 2 1 
Estándar 1      
Estándar 2      
 
Podemos confeccionar nuestras tablas de escalas de calificación (Rubricas) de forma on- line en numeras páginas de 
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